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　埼玉県日高市の巾着田には，500 万本といわれるヒガンバナの大群生地があり，毎年 9 月下旬〜
10 月上旬，「曼珠沙華祭り」が催され，まるで，一面が真っ赤な絨
じゅうたん
毯を敷いたような光景を見るこ
とができ，観光名所になっています。
写真 1 ヒガンバナ（花）
写真 3 ヒガンバナ（鱗茎）
写真 2 ヒガンバナ（花，遠景）
写真 4 ヒガンバナ（葉）
